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MOTTO
 I... Just Run! (Hanks, Tom, Forrest Gump)
 Tinta bagi seorang pelajar lebih suci nilainya daripada darah seorang
martir (Muhammad SAW)
 Allah telah menciptakanmu terlahir merdeka jadilah sebagaimana Allah
menciptakanmu (Imam Syafi’i)
 Dan Tuhan memelihara ketidakpastian itu pada seluruh umat manusia agar
manusia terus belajar, terus bermimpi, dan ujung-ujungnya kita akan
kembali pada-Nya (Genta, 5cm)
 You may say i’m a dreamer but i’m not the only one (Lennon, John.
Imagine)
 Supporting Inter means deciding to make your life more complicated
(Beppe Severgnini)
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bantuan dan waktu yang kita habiskan bersama
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ABSTRAK
Handry Anom Ervianto.2016. Analisis Biaya Dan Waktu Menggunakan
Metode Regresi Linier.Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Perkembangan laju industri konstruksi di Indonesia berkembang pesat dengan
masuknya berbagai teknologi pelaksanaan proyek, untuk mengimbanginya
diperlukan penelitian-penelitian yang meneliti perihal manajemen biaya, mutu
dan waktu agar diperoleh hal yang paling efisien. Untuk meningkatkan efektifitas
dalam pengawasan dan pengendalian proyek maka dilakukan pengendalian biaya
dan waktu. Pengendalian adalah aktivitas yang mengikat keseluruhan aktivitas
yang terdapat pada manajemen proyek. Perencanaan dan pengorganisasian
memang merupakan aktivitas yang  berpengaruh terhadap proyek, tetapi
pengendalian proyek yang efektif merupakan hal terpenting.
Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang pertanyaanya berdasarkan
perbandingan dokumen pelaksanaan dan monitoring selama proyek berjalan.
Dokumen Pelaksanaan sebagai alat pengedalian proyek diperlukan untuk
mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi dengan
memberikan suatu peringatan dini (early warning), bahwa seberapa prestasi
pekerjaan yang harus dicapai pada suatu waktu tertentu melalui standar
acuan yang dipakai sebagai dasar pengukuran, sehingga apabila terjadi
penyimpangan, tindakan perbaikan ( corrective action ) dapat dilakukan sebelum
terjadi masalah yang lebih serius. Sedangkan Monitoring dan pelaporan adalah
alat-alat yang diperlukan untuk pengendalian dan pengawasan proyek.
Monitoring dapat diartikan sebagai mengamat-amati dan mempengaruhi
kegiatan-kegiatan pokok dan hasil pekerjaan. Pelaporan berarti memberikan
informasi kepada seseorang tentang kemajuan, masalah-masalah dan
kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari.
Dari penelitian ini didapatkan peningkatan  kinerja biaya proyek dipengaruhi oleh
kesesuaian kualitas pelaksanaan dilapangan  yaitu  tentang  analisa  harga  satuan
pekerjaan  utama, kesesuaian penawaran harga kontraktor, kinerja pelaksanaan
prakualifikasi, kenaikan upah dan harga. Peningkatan  kinerja waktu proyek
konstruksi dipengaruhi oleh kesesuaian kualitas pelaksanaan dilapangan  yaitu
tentang  jumlah  dan  kondisi  alat  yang  digunakan  untuk pekerjaan utama,
kesesuaian waktu penyelesaian, metode pelaksanaan kerja dan penangguhan
pekerjaan. Diperoleh rumus regresi linier untuk kinerja biaya Y1 =  0,271 +
0,128X1 + 0,177X2 + 0,234X11 + 0,128X16, dan untuk kinerja waktu Y2 =  0,052 +
0,156 X3 + 0,006 X7 + 0,301 X8 +0,272X15.
Kata kunci : Kinerja biaya, Kinerja waktu, Dokumen pelaksanaan,Regresi linier
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ABSTRACT
Handry Anom Ervianto.2016. Cost And Time Analysis Method Using
Regression Linier. Skripsi, Department of Civil Engineering, Faculty of
Engineering, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
The development pace of the construction industry in Indonesia is growing
rapidly with the introduction of technology implementation of the project, to
compensate the necessary studies that examined the management regarding the
cost, quality and time in order to obtain the most efficient. To improve the
effectiveness of the supervision and control of the project to control the cost and
time. Control is an activity that binds all activities contained in the project
management. Planning and organizing is an activity that affect the project, but
effective project control is paramount.
In this study used a questionnaire which the question is based on the comparison
document the implementation and monitoring during the project. Implementation
Document as a tool pengedalian project is necessary to anticipate deviations that
may occur by providing an early warning (early warning), that how achievements
work to be accomplished at a particular time via a standard benchmark used as the
basis of measurement, so that in case of irregularities, corrective action (corrective
action) to do before going on to more serious problems. While Monitoring and
reporting are the tools necessary for the control and supervision of the project.
Monitoring can be defined as observing and influencing key activities and results
of the work. Reporting means providing information to someone on the progress,
problems and possibilities in the future.
From this study, the performance improvement project cost is influenced by the
quality of the field that the suitability of the analysis of the main unit price,
suitability Bid contractors, the performance of the implementation of pre-
qualification, wage and price increases. Improved performance when the
construction project of the fit quality of implementation in the field which is about
the number and condition of the tools used for the main job, timeliness of
completion, implementation methods of work and work suspension. Obtained by
linear regression formula for performance fees Y1 =  0,271 + 0,128X1 + 0,177X2 +
0,234X11 + 0,128X16, and on-time performance Y2 =  0,052 + 0,156 X3 + 0,006 X7
+ 0,301 X8 +0,272X15.
Keywords: Performance fees, time performance, Document implementation,
linear regression
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